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Die 19 iunii. Summus Pontifex renuntiavit confratrem 'nue,
trum, P. Frans J ANSSEN, episcopum titularem de Celiana et vica-




5 maii 1959 :
DUNKER Stephens, superior in Saint-Louis (Vincentian Fo-
reign Mission Society).
CONNORS James, superior in San Francisco (St. Chartei Dor-
romeo Church).
Mc TNTYRE Thomas, superior seminarii Sancti Vincentii in
Montebello.
Ad secundum triennium :
WESNER Thomas, superior in New Orleans (St Katherine's
Church).
MAHONEY William, superior in Tucson (Regina Cleri:Semi-
nary).
PEnstcH Nicholas, superior in Saint-Louis (Kenricic Semi-
nary).
DEGAN Bernard, superior in La Salle.
Ad tertium triennium :
RILEY Edward, superior in Saint-Louis (St Louis Preparatory
Seminary).
30 maii 1959 :
MounAo Antonio, director .Puellarum Caritatis in Rio de
Janeiro.
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1 iunii 1959 :
RYAN William, director scholasticorum provinciae 	 oc-
cidental him.
VIRGETS Edward, superior in Cape Girardeau.
Vous Edmund, superior in Washington.
15 iunii 1959 :
GiUNNEISEK Andre, superior in Terre-Noire (nova schola apos-
tolica provinciae Tolosanae).
IliviERE Johannes, superior in •rime-Combe.
22 iunii 1959 :
OTLYNN Thomas, superior in Raheny.
NUNEZ Columhiano, superior in Chihuahua.
MinAuLT Gabriel, superior in Limoux.
IN PACO ARS, PRO TOTA VINCENTIANA FAMILIA
REV.MUS SUPERIOR CENERALIS
SANCTO JOANNI-MAR!AE VIANNEY HONOREM
PRAEBUIT
(4851
Fropter expletum saeculum ab obitu sancti illius sacerdotis,
Reverendissimus Pater SLArrERY venerationem ac precationem
totius Congregationis Missionis cui suet tot auctique sacerdotio
fitii et unum ex sacris ministeriis est 'IIorrnatio cleri, caelesti
omnium iarochorum Patrono afferre
Ut autem infra legi poterit, haec, sancta peregrinatio Supe-
riori Generali permisit suos huius regionis filios ac filias videre
quibus nondum data erat dulcedo successorem Sancti Vincentii
apud eos accipiendi.
In urbe Montceau-Ies-Mines.
Die autem 15 iunii, Reverendisiimus Pater SLATTERN', cum
P.P. CovrAssoT et KNAPIK. assistentibus generalibus, I.utetia
exibat et per viam ferratam urhem Chayny, in dioecesi Angus-
Eodunensi, petebat. Ibi praeclarissimos viatores exspectavit
h. Franciszzeck WAnnor„ polonus confrater qui pagum Les Gau-
therets incolit et cappellani munus implet ;quid polonos elves in
metallis carbonis fossilis laborantes. Statim autoraeda — quam
P. WARRoL, Superiori Generali in peregrinationis tempus corn-
nlodat — viatores nostros ducit in urbem Monteeau-les-Mines
ubi metallorum curatores successori Sancti Vincentii gratias
agant pro ma g nifIcis laboribus quos Puellae Caritatis apud °pl-
aces impendunt.
Deinde Superior Generalis est pie ac festive acceptus hos-
pes Puellaruni Caritatis quae in eadem civitate nosocomium
regunt.
Per vestigia Reverendissimi P. Fiat.
Postero die et multo mane, P. WARHOL ad urbem Paray-le-
Monial Ileverendissimum Patrem SLATTERN' et comites suos adve-
In PARAY-LE-MONIAL, Rev.mits P. SLITTER Y inter P. C0NrAssoT et P. WAintor.
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Coram nonnullis Puellis a Caritate Superior Generalis Mis-
sam celebrat super altari quod reliquiae sanctae Margaritae-
Mariae ALACOQUE superstant. Post jentaculum sanctuarium adit:
ibi, die 21 junii 1881. Reverendissimus P. FIAT duns Sancti Vin-
centii familias Sacratissimo Cordi Jesu consecravit ; huius autem
eventi memoria est semper praesens, nam in aureo reliquiario
speciem cuiusdam cordis et posito prope imaginem D.N. Jesu
Christi se ostendentis sanctae Margaritae-Mariae, textus tune a
P. FIAT lectus servatur.
Sacellum quoque ubi beati Claude de la Colombiêre corpus
requiescit necnon eucharisticum museum. vulgo dictum Le
viatores nostri viderunt. antequam ad vicum Les Gau-
therets, apud polonas sorores. veherentur. Post prandium, puel-
lulae communern laetitiam significaverunt saltando saltationes
polonas ; deinde Rev.mus Superior General's totam Puellarum
Caritatis domum exploravit.
Apud duo Sanctissimos Parochos.
Huius vero peregrinationis culmen fuit dies 17 iunii. Supe-
rior Generalis ex Montceau-les-Mines mane profectus, cum duo-
bus suis assistentibus et semper ductus a P. WAnnol. et
 auto-
raeda sua, aeceptus est in pago ARS, a P. POYMIRO, Provinciae
tolosanae Visitatore, P. LOUBERE, Provinciae lugdunensis Diree-
tore Puellartun Caritatis, P. LAMAZE, missionario in Madagasea-
ria sed nunc feriato in Gallia ; adfuerunt etiam Reverenda Visi-
tutrice Provinciae lugdunensis, cum Consilio suo, et quinqua-
ginta circiter Puellae Caritatis. His igitur flliis atque filiabus
tots Sancti Vincentii familia animtun suum commiscuit cum
R.A.D. Superiore Generali dum Missam celebrabat coram
rrinia capsa in qua Sanctus Joannes-Maria VIANNEY ex gra-
vibus et terrenis laboribus conquiescere videtur. Notandum vero
Reverendiss ► mum Patrem cum paramentis sacris et calice Sancti
Parociii sacrificium missae obtulisse.
Potuit deinde Reverendissimus Pater SLArrEn y tacite cogi-
tare tun! in antiquae et parvae ecelcsiae sacrario coram sede
confessionali in qua Sanctus Parochus tam magnam peccatorum
multiludinern cum Deo reconciliavit, turn in domo curiali quae
acerrimorum mortificationum locus fuit per quas Sanctus Joan-
nes-Maria divinae misericordiae extorsit multarum animarum
conversionem ; ibi potuit quoque stare ubi Joannes-Maria
VIANNEY, nuper parochus designatus, iter paroeciae suae ex
puero exquisivit et dixit : « Viam qua itur in pagum ARS ,nihi
monstrasti ; ego vero viam qua itur ad caelum tibi monstrabo ! »
« Totius Ecclesiae pulcherrima dioccesis mihi est, — aiebat
olim quidarn episcopus Bellicensis (Belley) — quoniam ex omni-
bus parochis duo maximos habeo, Joannem-Mariam VIANNEY et
Vincentium a Paulo ! » Etenim anon 1617, id est ducentis annis
antequam Joannes-Maria VIANNEY in Ars consederet, Vincentius
a Paulo parochus institutus erat in vie() Chatillon-les-Dombes qui
vixdum a pago Ars abest viginta millia passuum. Decebat ergo,
die hoc sacerdoti honorandi Revanum Superiorem Generalem in
In pago ARS. Ibi, S. J.-M. VIANNEY iter paroeciae same ex puero exquisivit
it'. LOUBiltli. P. LANIAZF., P. CovrtssoT, Rev.tutts Superior GeneraHs,
P. Poy muto. P. WAHROL)
In MINN) LE HIERON (Para...'e.-11(min!) Rex-Anus Superior Gcnerali-
et P. CONTASSOT
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urbem Chcitillon contendisse. Ibi, archipresbyter fuit illi juctin-
dus ductor in ecclesia invisenda ; et Puellae Caritatis invicem,
dicta ab aliqua puella clarissimo hospiti salute totius domus,
;.;avisae sunt Sancti Vincentii, illustris parochi, memoriam re-
cordari, praesente successore eius. Prandio durante, archipresby-
ter et vicarius suus cum Rev.mo Superiore Generali et tribus
suis comitibus delectati sunt loqui de Iabore Sancti Vincentii in
Chdtillon et de sollemnibus festivitatibus quae parat paroecia
ad trecentenarium beati Patris nostri ohitus annum signifi-
canduni.
Ex antiqua Sancti Vincentii paroecia viatores Lugdunum
attigerunt et in Domo Centrali Puellarum Caritatis paulum
commorati sunt. Sorores autem successori Sancti Vincentii cum
apertissime laetititiam tulerunt, capsam in libro excisam et quae
inter gallicam perturbationem usui fuit ad eor beati Patris nos-
tri in Italiam transferendum ostenderunt.
Ex Vico Valfleury ad Urbem Saint-Etienne.
Dum Nero tam saccrdotalis dies ilk ad vesperain procede-
bal, Superior Generalis et comites sui pervenerunt in amoena
valle cuius Maria Virgo est Regina : Valfleury ! Superior loci,
I • . SousrnouuNE, et confratres Iaeta cum affectione ad Reveren-
lissinium Patrem ecclesiae et domus fores aperuerunt.
Feria quinta, 18 iunii, Superior Generalis sacrum sacrifi-
churl obtulit super altari « Dominae Nostrae ab Aureis Genistis »
(Notre-Dame des Genets d'Or) ; deinde pulchram ecclesiam nec-
non cryptam Sanctae Agoniae D.N. Jesu Christi dedicatam per-
lustravit. 'rune memoria P. Antoine N ICOLLE recordata est qui,
Superior in Valfleury per annos 1854-1871, ecclesiae exstructio-
nem perfecit, pro antiqua B.M. Virginis statua incoronationis
lionoreni a Summo Pontifice elicuit (31 mail 1860), et in ipsis
locis Sodalitatem Sancto Agoniae necnon Congregationem Soro-
rum eiusdem noininis instituit.
Post has pias inspectiones Reverendissimus P. S LATITRY
in scholam paroecialem deductus est et postea in puerorum vale-
tiolinarium ubi tres pueri vestes similes Sancto Vincentio, Sane-
Lae I.udovicae de Marillac et B.M. Virgini cum festivis sermoni-
bus eum acceperunt.
Meridie, nonnulli confratres et fratres vicinitatis circa
mensam Superioris Generalis epulati stint.
Deinde pagus Terre-Noire viatoribus nostris scholam apos-
tolicam ostendit cuius exstructio mox confectura est : mense
septembris, circiter decem alurnnos recipiet.
Tamen in proxima urbe Saint-Etienne Puellae Caritatis Su-
periorem Generalem exspectahant. Ibi quoque magnum fuit gau-
dium. In nosocomio filiae Sancti Vincentii industrio populo
raritatem suam tribuunt.
Denique Reverendissimus P. SLATTERN. cenavit apud polo-
nos confratres qui fortiter, in liar tota metallorum carbonis
ahundanti regione, naturales et supernaturales vires suas ope-
rariis patriae suae dant.
— 
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Postquam Superior Generalis, P. CONTASSOT et P. KNAPIK
Nate dixerunt P. WAnnoL qui jucundus atiloraedarius fuit, per
%ism ferratam nocte ipsa Lutetiam redierunt.
Sacra haec peregrinatio animum movit Rev.mi Superioris
Genevans qui diebus ipsis ad quadragesimum ordinationis suae
annum pervenierat ; confratrum et sororum pietas erga Sancti
Vincentii successorem cor Reverendissimi P. SLATTERY movit ;
sed quin immo studium quod operariis in regione ab ipso pera-
p•ata poloni sodales et Puellae Caritatis navant, et animum et
cor R.A.D. Superioris Generalis movit.
STUDIA VINCENTIANA
PRIMA MIRACULOSI NOMISMATIS ASSOCIATIO
Fontes. — P. COSTE : La Medaille Miraculeuse, tmiales C.M. Paris.
1930.	 — P. NIETO : La B. Catalina Laboure, Madrid, 1933. 299-308. -
R. P II %DELA : El culto y devocion a Ia Milagrosa en Espana durante el
siglo XIX, Anales C.M. tladrit. 13. 1935. 609-r0 I. —	 TonnEs	 La
Archicotradla de la Medalla Milagrosa de Ia parroqula de	 San Gines	 de
Madrid, 1916. 9, 12. 23. 20, 57, 6 .1, 119. — Ch. DUFRICI1E-DESGENETTES :
CEuvres, Paris, 18611, I. rem. I.XXXIL XCIV. — P. FERRAN!) : Manuel 	 de
rArchicontrerie de N.-D. des Victoires, Paris, 1895. 6-7. 232.
[486)
Nomismatis	 diffusio.
Iliraculosum quod aiunt nomisma ab Immaculata Virgine
fuit olim nostrae Familiae devotioni et propagationis studio
commissum ; eiusdem ideo benedictio liturgica atque impositio
in Ilituali nohis Vincentinis est ab Ecclesia reservata.
Bonus et onus !
<, Nous devons mellre toils nos soins	 cunctis Missionis so-
dalibus monebat Reverendissimus Pater E TIENNE annua circulari
1855 — a repandre la Medaille dile Miraculeuse » (Circ. III, 230).
Eandem nobis hodie affert commendationem articulus 274 nos-
trarum Constitutionum.
Nec	 huic pietatis officio defuerunt, ignavi. patres nostri
sororesque : ubique, his 130 annis, disseminarut nostrum no-
misma, in Gallia. in Italia, in Belgio. in Anglia. in Germania,
ubique.
Hispaniam quod attinet, Nlatriti cognoscebatur iam inde
ab anno 1833 brevis quaedam notitia de miraculis novi nomis-
matis a P. LAMBOLEY, quondam inter hispanos exsulante,	 ex
Domo Matre communicata ; anno vero 1835 ipsum nomisma
fidelibus	 distrihuebatur una cum explicativis libellis Parisiis
prelo editis.
Associationis initia.
Versus annum 1840 Vincentinus Juan CARRERAS primus ut
videtur auctor fuit Matrili cuiusdam associationis
	 fidelium nti
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Virginein Inimaculatam per nomisma iniraculosuin colendam
quae sodalitas, ad Sancti Ludovici Francoruni orta, fuit postea
translata et canonice erecta die 2 februario 1845 in ecclesia pa-
roeriali San Gines.
Mat ritenses tuiraculosi nomismatis devoti per Visitatorern
hispanum B. CODINA die 4 septembri 1847 a lievmo P. E TIENNE
patentes petierunt literas atTiliationis cunt sitraque familia y in-
centiana :
line Association de jeunes gens sous la direction d'un Pre-
tre zele — ita CODINA gallice scribens — a ete inauguree a Ma-
drid pour honorer la Tres Sainte Vierge sous le litre de la Me-
dallic Miraculeuse. Les associes se sont adresses a moi pour
obtenir des medailles et le saint scapulaire de l'immaculee Con-
ception. Je leur at fourni des medailles et des images pour les
scapulaires, car nous aeons fait faire une planate avec la gra-
vure... Item. On m'a demande de la part de l'Association de lui
obtenir de volts la grace de l'admettre a la participation des me-
rites et des travaux des deux families de saint Vincent, en lui
accordant sine Genre de Fraternite. »
Petitae affiliationis concessio Associationi comniluicata fuit
die 23 novenibri 1847.
Archisodalitas.
Devotione erga nostrum nomisma in dies percrebrescente,
Moderator associationis matritensis qui simul curam gerebat
paroeciae San Gines a Sancta Sede facullidoni impetravit ad
illam .aggregandi alias eiusdem invocationis confraternit.1.0s.
Enimvero, Pius IX Ordinario Toletano sequens commiserat mu-
nus die 11 julio 1848 : « ...auctoritate nostra apostolica dictam
sodalitatem (sub titulo Conceptionis beatae Mariae Virginis vulgo
della Medaglia Miracolosa) in Archisodalitatem erigas..., eamque
omnibus... gratiis augeas quibus fel. mem. GREGORIUS XVI...
eiusdem tituli Archiconfraternitatem cumulavit Parisiis erectam
in Ecclesia vulgo appellata de Notre-Dame ». Quod quidem man-
datum fuit ad effectum adductum die 13 novembri 1848.
a Notre-Dame-des-Victoires *.
Cum de nulla Virginis Miraculosac asocial Mile, in Ecclesia
Cathedrals Parisiensi erecta, extet memoria, Ecclesia de Notre-
Dame gum profert apostolicum Breve allegatum videtur esse
Notre-Dame-des-Victoires. Probabilissime quidem, etenim unus
ex intimis Patris A t.ADE1, fuit Ch. DUVRTCHE-DESGENETTES, qui
per plures alums 1819-1830 paroeciae intra cuius fines Sacellum
Apparitionum ad rue du Bac sita est curam hahuit ; huius autem
studio, die 16 decembri 1836, in paroecia Notre-Dame-des-Vic-
toires ad quam ille translatus fuerat, Archiepiscopus Parisiensis
erexit associationem Cordis Immaculati Mariae, in Archiconfra-
ternitatem die 24 aprili 1838 conversam, cuius quidem Statuto-
rum articulus 5 sic ferebat : « Chaque associe recevra... une me-
dallic de 17 mmaculee Conception dile Mêdaille Miraculeuse ».
Res credibilior tit ex Co quod utrique Associationi, et Parisiensi
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et latritensi, unus idemque erat finis. a Deo pee Mariam pecca-
torum conversionem obtinre.
Real Archicofradia ».
Soleniniores cultus erga Virginem miraculosi nomismatis
nostra associatio matritensis celebrare incepit 15 augusto 1850,
quo die 296 admissionis patentes distribuit, 119 viris et 177 mu-
lieribus. Opera per occasionem praestita Vincentinorum, quos
inter M. MuEs, F. D1EZ, al., associationes per mediam HispanIislaim
ita Inns multiplicantur ut infra 1854-1871 demum annos
quaiu GO aggregationes ad Arehteonfraternitatem numerantur.
Die autem 19 decembri 1855 Hispaniae Regina I SABEL II nos-
tree nomen dedit associationi. quae titulum inde accepit Real
Archicofradia de la Purisima Concepcion de Maria Sanlisima re-
nerada en la Medalla Milagrosa. Pulcrum exemplum ex optima-
tibus plures mox aemulati sunt atque sequentes reges, AL-
FONSO XII, M ARIA C RISTINA, A LFONSO XIII. ASSOCii11,1011iS festum
princeps 8 decernbris quotannis celebrari solemnibus noventlitt-
his concionibus usque assuevit. Nec ad nostros etiam dies cultus
erga miraculosum nomisma in paroecia San Gines interruptus
unquani fuit nisi triennio intestini helli contra communistas
19:16- 1939.
Associatio nostra.
Etiani iii Polonia, saltem versus sacenli finem, ferbuerunt
ut videtur, nam exacta rei notitia desideratur, associationes a
miraculoso nomismate. S. Pius X, polonorum episcoporum yoga-
tui obsequens, Indus generis sodalitates in Poloniae dioecesil)us
exsistentes, die 3 iunio 1905 iisdem auxit privilegiis et indul-
gentiis quas LEO XIII die 4 iulio 1894 concesserat Confraterni-
tati Immaculatae Conceptionis B. Marine Virginis apud Patres
Theatinos Romae erectae.
Reverendissimus Pater F IAT tune recte censuit ad Vincen-
tinos iure quodam proprio et officio spectare studium fovendi
per associationes fidelium devotionem erga miraculosum no-
misma familiae nostrae caelitus commissum. Novis igitur socie-
tatis statutis Sanctae Sedi oblatis, a Summo Pontiftee die 16 de-
cembri 1908 petivit atque obtinuit ut miraculosi nomismatis
associationum unus director generalis seniper sit Superior pro
tempore Generalis Congregationis Missionis. Apostolicum privi-
legium publici iuris forma Brevis factum est in Actis Apostoli-
cae Sedis 1,688, die 8 iulio 1909, cuius felicis eventus quinqua-
genariam celebramus memoriam.
Qua data occasione, mariano non paucos efficient gathlio
confratres qui, pro sua quisque Provincia, brevem nobis hic
conspectum super associationibus miraculosi nomismatis in




LOOS. — In schnlae apostolicae









P. MAGENTIE, Superior Scholac Apostolicae in LOOS, decoratus. —
Ad Legionis lionoris insigna ;ACC ipiencla, P. MAOEWIE diem fes-
turn Marine. Reginae Mundi, elegerat quia sub patrocinio Virgi-
nis sic appellatae ponitur schola apostolica quae mox iu pago
liondues :Alumnis dorms Loos hospitium praebebit. Die Pzitur
maii, Reverendissimus Pater SLATrEit y, in scholae propatulo
exillis ornato et coram professoribus et pueris necnon dignita-
tibus civilibus et ecclesiasticis quas inter urbis princeps magis-
tratus et P. CONTASSOT, assistens generalis, et P. HOOFFLAIN, Vi-
sitator, Patrem MAGENTIE, ex auctoritate Reipublicae Gallicae,
l.egionis Honoris insignibus decoravit. R.A.D. Superior Genera-
lis, in brevi contione, confratris nostri virtutem memoravit qui,
miles in recentiore hello, graviter vulneratus est. Omnibus et
singulis gratias agens, P. MAGENTIE peculiarem honorem praebuit
matri suac quae se ad officii cultum erudivit.
P188'
Dies Icstus ex nomine Rev.mi Superioris Gencralis :clebratus est. —
Die 8 iunii. in festo Sancti Gulielini, Paironi Reverendissimi Pa-
tris SLArrEtt y , pietas erga successorem Sancti Vincentii et solita
tali tempore ferventius expressa est anno hoc a diversis incola-
rum generibus Domus Maternae, quia eodem die R.A.D. Superior
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Generalis ipiadragesimum
	 sacerdotii annum suum explebat :
nam 8 iunii 1919, in Philadelphia, factus est ab Exemo Dou-
OUERTY sacerdos in aeternum.
D. RAONDRY, Madagascariae Reipublicae Minister, in Sancti Vin-
centii Domo. — IIIe, die 22 iunii. in refectorio	 nostro . et circa
inensam H.A.D. Superioris Generalis prandit
	 deinde animum
nobiscum relaxavit ; tune P. HourrrAiN oratione subita ei dixit
omnes gaudere eum hic accipere, quia Rev.mum Superiorem Ge-
neralem et seipsum, Visitatorem Parisiensem, per iter in Mada.-
gascaria, Dominus RAONDRY benignissime acciperet. « Insuper
vincentianorum filius es », inquit P. HOUFFLAIN et memorat ho-
diernum Ministrum Reipublicae olim baptizatum esse ab Exemo
SEVAT, tune inissionario in regione Farafanganensi ; qui pc,stea
huius iuvenis christiani educationern curavit. Tandem P. 1101;17-
MAIN Domino RAONDRY gratias egit quod ille facit in patria sua
pro Ecclesia Catholica.
Lingua gallica callide utens, Minister respondit et pietatem
suain in vincentianos sodales declaravit. Magna cum simplicitate
retulit quibus verbis se adversario cuidana linguam compressisse:
« Ego, — huic dicebat
	 vincentianorum sodalium filius sum.
Atqui vincentiani sodales, propter com.munisirmin, putcherrimam
niissionem in Sinis amiserunt. Ergo !... Nos autem volumus Rem-
publicam conditam non in socialismo qui arenae similis est. sed
in humanitatis cultu ex christianismo profluente qui velut Petra
validus est ! » Denique Dominus RAONDRY affirmavit se brevem
hanc commorationem in Domo Materna — Domo Matre mea, ait,
vel verius, Domo Avia mea — se nunquam oblivisci posse.
Animos quidem nostros vehementer commovit ille vir prae-
clarissirfius qui Madagascariae et missionariis nostris tam glo-
riosus est.
Excmus BECKMANN, e.m., archiepiscopus Panamensis, a die
23 iunii et per paucos dies, Domus Sancti Vincentii hospes fuit.
•
	
In Memoriam P. Eugene CASTEL. — Die 23	 iunii, praesen-
tihus propinquiis eius et Reverendissima Antistita generalis
Puellarum Caritatis et Domus Maternae familia, Rev.mus Supe-
r ior Generalis missam celebravit pro anima P. Eugene CASTEL
qui discessit e vita die 24 maii cum ad iter in Galliam se parahat
ex Algeria qua aliquot menses quieverat. Quinque et viginti
annos missionarius in Sinis fuit et postquam in diversis Galliae
domibus laboravit, Reverendissimi Patris SLATTERY peculiaris
secretarius ab anno 1952 erat. Magna cum veneratione erga suc-
cessorem Sancti Vincentii 	 sitillium suum sine
	 ulla exceptione
hoc munus navavit.
In festo Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, EXCMUS DEFEI3VRE,
cam, episcopris Nimpuo\ ensis, s;irros whines in Domus Mater-
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nae sacello contulit. Sic Ecclesiae et Congregationi dedit 15 cle-
ricos, 8 subdiaconos et 5 presbyteros. In choro erant Ilev.inus
Superior Genevans, Curia generalk. Excmus MONTAIGNE. can.,
Exemus VANDEKENOKHOVE, C.M., Vica	 apostolicus de Inkoro,
P. HOUFFLAIN, Visitator et tune archidiaconus, P. Pomuno, Vi-
sitator provinciae tolosanae, P. VEI1HAS, Visitator provinciae al-
gerianae, multi confratres necnon sacerdotes saeculares (circiter
centum fuerunt qui super novos presbyteros maims imposue-
runt), alumni scholaruni apostolicarum in Viliebon et Loos,
mimes all is induti.
[493]
PROVINCIA POLONA. — VICE-PROVINCIA IN BRASILIA J. Joao
Hotline, 9 Milli 1959).
P. Joseph-Joachim CORAL. — Vice-pro p incia polona Congre-
gationis Missionk qua,. radicata est in Brasilia, pungenti dolore
aliecta est ob decessuni unius ex suis praeclarioribus et bene
nwrentibus filiis, P. Jozef-J. GORAL. Piae memoriae P. Gonnt, na-
tus est in Polonia die 3 augusti 1873, in regione sic dicta Pome-
rianâ (olim Prussia Orientalis). Peregit studia elementaria in
schola paroeciali. Studia media, cursurn philosophicum et Oleo-
logicum laudabiliter complevit Cracoviae in Seminario Maiori
Gongregationis. Anno 1892 ingressus est in Congregationem et
anno 1894 emisit vota perpetua.
Post ordinationem sacerdotalem die 23 iulii 1899 receptam,
exercuit varia officia, uti cappellani magni nosocomii Gracoviae,
Nlagistri sacrae theologiae, Superioris cuiusdam domus et consi-
liarii eorum qui ad exteras regiones proficiscebantur.
Anno 1911 ipse navem. conscendit ut portaret auxilia spirk
(Italia emigrantibus polonis in Brasiliam. Cum pervenisset ad
Guam destinationem, primum superiores mittunt eum ad terras
Status Santa Catarina. Laboravit in regionibus Rio Vermellio
et, Massaranduba per decem annos.
Anno 1921 se contulit in urbem Curitibam ibique fundavit
hebdomadarium in lingua polona, Lud. Fuit primus redactor et
ildeliter collaboravit usque ad terminum vitae. ,
Ab anno 1921 usque ad 1951 felicis recordationis P. CORAL
non diScessit ab Abranches, paroecia Vice-provinciae concredita
in suburbio Curitibae. Gum zelo et abnegatione totas vires suas
impendit pro salute gregis sibi commissi. Functus est adlilic
officio Directoris Puellarum Carilatis. Frequenter scribebat arti-
culos pro variis periodicis etiam in Statibus Foederatis Americae
Septentrionalis. In horis liheris a cura pastorali non quievit, se
dedit quod notum redidit non tantuni inter Polonos, immo etiam
inter brasilianos. Est labor magni ponderis, duo lexica (Polono-
Lusitanum et Lusitano-Polonum) et grammatica huius implica-
tae linguae polonae. Una est pro emigrantibus polonis qui vene-
runt in Brasiliam, et altera. pro Mils polonorum qui noluerunt
oblivisci linguae suorum parentum.
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Praeter haec opera, P. GORAL composuit varia opuscula in
lingua polona, ad conservandam memoriam vivam rerum suae
Terrae, cuius filius devotissimus semper fuit.
Post brevem absentiam denuo regressus est in Abranches,
uhi inopinato obdormi\ if in Domino, tenens in sua manu Bre-
viarium et Lud, die 14 maii 1959, octogesimum sextum annum
vitae suae agens et sexagesimum sacerdotii qui compleri debe-
hat die 23 iulii currentis anni. Tamen mors noluit hahere prae
nenlis 'lane exspectationem et maluit concedere tranquillam
quieten] in Christo post tot annos laborum.
ASIA
FROVINC!A INDONESIAE I'. Jean HAEsT, Surabaia, 12 mail 1959).
[19-1
Die 19 marl ii. in festo sancti Joseph, Excmus Jan KLOOSTKR,
c.m., solemniter henedixit sacellum seminarii minoris recenter
exstructi in pago Gonna, prope Blitar. Constructio !lace non iam
singulis in partihus est expleta, spes tamen marvel ut !lac et
proxima mense (junii) ad ultimum adduci poterit finem. Et ita,
ut terminus ad quem quo et totum aedificium benedicatm, statu-
tus fuit proximus dies festus SS. Petri et Pauli, qui et undeci-
mum erit anniversarium seminarii fundationis. Eoque modo co-
ronabitur series laborum qui anno praeterito ad felicem contule-
runt missionis nostrae explanationem. Tum Vicariatus apostoli-
In civitate !UMW : ccelesia Sancti Vincentii
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cus turn Provincia Indonesiae suam habent partem in novi semi-
narii regimine : durn etenim seminarium minus, cum 40 circiter
suis discipulis, oneri manet Vicariatus, Seminario interno, quod
16 numerat clericos, ab ipsa Congregatione est providendum.
Et ipsa Provincia, die 27 junii praeteriti publice erecta, his
in missionis progressihus magnarn suam hahuit partem. Multae
quidem adhuc remanent difficultates superandae quaestionesque
solvendae, et hunt praesertim sibi proposuit finem R.A.D. Visi-
tator noster, Willem JANSSEN, qui recenter ad Europam profec-
tus est.
Missio Surahaiae feliciter interea progreditur. A tempori-
bus quihus pax Nationi Indonesianae reddita fuit opus praeser-
tun scholarum, turn primariae turn mediae institutionis, mira-
quidem modo floruit.
['lures quoque exstructae fuerunt ecclesiae, quarum duae
in ipsa civitate Surahaiae, — ecclesiae nempe paroeciales Sancti
Vincentii et Christi Regis. Tertia denique et ibidem, Sancto Mi-
chaeli dedicanda, proximo aedificabitur tempore. Caeteris in civi-
tatihus aut pagis nova constructa fuerunt rnaiora minorave sa-
cella, quorum unum in Tulung Agung, alterum vero in Rembang
proprium suum hahuerunt rectorem, 	 caetera autem diversis
iam existentibus stationibus commissa fuerunt.
Antiquior quae exstat in Surabaia ecclesia B.M. Virginis,
temporihus perturbationis politicae, mense nempe novembris
anni 1945, magna ex parte igne destructa, reaedificata fuit, in
simpliciori tamen forma. Sacellum quoque in civitate Djombang,
funditus tune etiam eversum, recenter fuit resartum.
Caetera quoque opera, quae bellicis furoribus graviora fece-
runt vitia, in pristinum restituta fuerunt. Praesertim hic sunt
notanda duo orphanotrophia in ipsa civitate principali, unum
nempe pro iuvenibus, cuius turn Puellae Caritatis turn Fi'atres
Sancti Alovsi (Oudenbosch curam habent, — alterum, pro puel-
lis, a Sororibus B.M. Virginis (Amersfoort) regitur. Utrumque
250 circiter numerat nunc pupillos. Et ipsae Puellae Caritatis
novam in civitate Kediri exstruxerunt domum, cui adnexa sunt
plura scholarum genera et hospitium pro puellis.
Alia adhuc essent notanda opera quae Bello turn missiona-
riorum turn diversarurn Congregationum Fratrum vel Sororum
magnam hahuerunt partem in Ecclesiae progressu, — ita, v.g.,
Legio Mariae, societas operariorum catholicorum cui tamen et
multi adscribuntur « credentes », consociatioque catholica poli-
tica.
Catholici in nostro Vicariatu numerantur circiter 20.000,
quorum 10.500 sunt Indonesiani, 7.300 Sinenses, 1.400 Indo-Euro-
peani, mixtae scilicet originis, vel alii advenae. Anno 1957-1958
fuerunt baptizati 1002 adulti, 815 infantes et 228 turn adulti




FOEDERATARUM AMERICAE CIVITATUM PROVINCIA ORIENTALIS.
[495]
In NIAGARA FALLS : Universitas valde honorata est in persona
unius ex suis studentibus. — Etenini inter plura milia candidato-
rum Albert J. MAGGIOLI, confratrum nostrorum discipulus, elec-
tus est meritissim.us ex omnibus et catholicis iuvenibus Foede-
ratarum Americae Civ itatum. Illi autem, in urbe Buffalo;
Excmus BINZ, archiepiscopus Dubuquensis et Catholicorum Iuve-
num Praeses, in sollenni officio cui adfuerent totius regionis di-
gnitates ecclesiasticac et civiles, honorem praebuit et praemium
persolvit. (Juxta commentaria, Catholic Union and Echo et The
Niagara Index, ad nos benigne missa a P. James BRENNAN, c.m.)
[4961
Permanens Sacellum in carcere urbis JACKSON (Michigan)
P. Leon CAHILL, c.m., inauguravit, die Is ianuarii, duabus missis
celebratis. Ad felicem exitum perveniendum ille confrater mul-
tos annos laboravit.
[497]
Tirocinium Fratrum coadjutorum in civitate GERMANTOWN
inauguratum est die 23 ianuarii. Usque adlitic cum aliis no\ itiis
coadjutores formabantur in Ridgefield. Nunc autem, P. John MA-
HONEY, directore, quatuor futuri Fratres Missionis sunt primi et
vivi lapides novi tirocinii. Die 2 februarii, P. TAGGART, Visita-
tor, primam missam in sacello nupe •
 novo decore ornato cele-
brava et ad virtutes condicionis eorum acquirendas novitios
exhortatus est.
[4981
Sacri ordines in urbe NORTHAMPTON collati sunt. — Die 23
mail, in sacello Seminarii Mariae Immaculatae, Excmus O'SHEA,
c.m., episcopus de Kanchow, in Sinis, ad presbyteratum undecim
diaconos c.m. ordinavit.
[499]
Centesimum quinquagesimum annum expletum a Collegio Sancti
Joscphi creato in Emmitsbury a Matre Elisabeth SETON, conven-
tus academicus, praesidente Exemo McNAmAnA, auxiliario archi-
episcopi de Washington, die 14 martii, aperuit. Adfuerunt 1.200
dignitates quas inter Dominus EISENHOWER, Foederatarum Ame-
ileac Civitatuni Praeses, cum coniuge sua quae tune « Doctor
honoris causa in lure » nominala est. P. TAGGART, Visitator,
!Jujus conventus fuit princeps orator ; locutus est « de Sancta
Ludovica de Marillac, in personale et sociale auxilium exemplo
studii », et occasionem cepit ad laudandam Dominam EISEN-
HuwErt quae est, inquit, « civibus suis americis generosa et de-




P. DONOVAN et Legio Mariae. — Hodie in tecriturio Foe-
d•rataruni Americae Ci\	 Legio Mariae circiter quatuor
milia « praesidiorum » habet. Utile est dicere !lane devotionis
marialis et Action's Catholicae formam a sodale vincentiano in
American] introductam esse.
Confrater hic est P. Joseph DONOVAN, de vita exitus die 29
decembris 1958 anni. Professor 'Allis canonici et theologise mo-
ralis in Kenricic Seminary et, anno oat, ad Conventum Genera-
tem deputatus. Lutetiae convenit hibernicum quemdam confra-
h.em qui sibi locutus est de Legione Mariae. Conventu autem
perfecto, P. DONOVAN ut de illa exquireret, in Hiberniam se con-
tulit et, reversus in Saint-Louis, discipulis suis Legionem Mariae
aperire incept', posteaque lihellos scripsit et, mox Metes et sa-
cerdotes el episcopi adini •atione imbuti fuerunt et in marialem
hanc militiam accesserunt.
FROWN-4,A AVT'LLARUM (P. Hilario CHAURRONDO, Habana, men-
se iunii 1959).
Ad terrain SIERRA MAESTRA nuncupatam P. ELOZEGUI missus est.
— Per pactuni inter P. Gregorio SUBINAS, Visitatorem, Excmum-
pue P EREZ SERANTES, archiepiscopum Sancti lacobi de Cuba,
P. Lorenzo Ei.ozsout, superior ecclesiae « de la Merced », utrius-
que legatus designatus est ad omnia quae ad cultum Dei perti-
nent in finibus ingentihus, dictis Sierra Maestra, quihus Cuhae
seditio genita est. Sunt ihi multa milia christianorum qui de
itiixi!io religiose solus haptismus recipiunt, et ex centum infan-
tihus vix triginta baptizali suet. Auctoritatibus consentientihus,
P. Ei.ozEmil recentioribus rationihus, statione radiophonica,
verbi pratia. et
 vehiculis, utitur ut omnium illorum hominum
ita christiana crescat.
(-021
,er annum 1958-1959. — Quanquam res ad-
. crsas patria transmisit. aunts 	 1958 exeunte et 1959 ineunte,
,:odales vincentiani in t • ihus suis sedihus — Habana, Cienfuegos
,.! salting° — inuitas missiones praedicaverunt.
raft cum Exerno archiepiscopo, P. Eliseo CASTANOS septem
•i itates et Main magnam rehellis regionis partern evangelica
,r .. illustra n it	 et quando laborare iam non potuit in dioecesi
ancti Iambi. in urbr m Caibarien se contulit.




Svxdectin autr m ci\ itates et vicos in dioecesibus de Habana,
de Pinar del Rio, de Matanzas a P.P. Santos TOBAR et Alfredo
viir • if. ,, (Thum Dei acceperunt. Tamen coetus vespertini, sed
rn pomeridia:Ii et matutini, res adversas senserunt.
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PROVINCIA COLOMBIANA (I'. Joseph NanaN.io, Bog('hie. die
28 maii 1959).
[5031
P. Cratiniano MARTINEZ, aprilis 29, SANCTAE ROSAE DE CABAL
pie in Domino obdormivit. — Septem et sexaginta annos flatus
quorum quinque et quadraginta in Congregatione egerat. Sacer-
dotio auctus, tribus annis in quodam seminario transact's, Prae-
fecturam apostolicam Araucensem adiit. lb' se totum alacri
animo ovium saluti tradidit. Per duos et triginta annos verus
pastor exstitit qui suas cognoscehat et suae eum cognoscebant.
Vir simplex et rectus ; humilitate, mansuetudine ac pietate prae-
clarus ; lahorihusque indefessus ; dignus demum Vincentii
Anno 1950, Praefectus Apostolicus renuntiatus, ad annum 1956
usque munus explevit, quo tempore Sancta Sedes regionem ite-
rum assumpsit aliis operariis tradendam.
[504'
Sacrae ordinationes, die 23 maii, Bogotae in domo principe
nostra hahitae sunt. E nostris ut operihus Provinciae Colum-
bianae indulgeant, Ioseph Ph ilippus LOPEZ c.m., necnon Aquilinus
PE reu, c.m.. oleo sacerdotali unrti ; duo diaconi facti praeterea
alii tres vel ordinihus minoribus g el tonsura decorati. Aliarum
Religionum nonnulli ad diaconatum promoti.
[5051
Tres Confratres Roma Laurea t i mense iulio, ad sua se reci-
pient : Ioannes de los Rios, Iuris Canonici doctor, Itudericus
NARANJO Theologiae licentiatus Sacrarumque Scripturarum bac-
calaureatum assecutus, et Silverius B UTTRAGO, Theologiae doctor.
[506]
Duo Confratres in Gallia. — Brevi Lutetium Parisiorum, stu-
dendi causA. speciali nlunere a Ouhernio nohilissimae nationis
Gallicae donati, profecturi sunt Akarus QUEVERO, sacerdos, et
Marius G OMEZ, subdiaconus.
[5071
P.P. Antenius 'EYES, Provinciae Columbianae Visitator, duo-
bus adhinc mensihus, valetudine imhecilla probatus, medico ob-
sequens. officio in tempus tranouille latens valedixit. Optimam
tamen, Deo precihusque adimanlibus, pedetentim nanciscitur.
PROVINC!A AEQUAT0 q !ANA	 :-;ifil(in ItmTn GuzNIAN, Visi-
tator, Quito, 3 aprilis 1959).
[508]
P. MADONIA sexagesimum sacerdo • ii annum explevit. —
Tertio norms apriles dilectissimus admodum confrater Mariano
M ADONIA, magno cum gaudio totius provinciae aequalorianae,
sexagesimum annum ordinationis sacerdotatis explevit in eh Hate
Guayaquilensi, in nosocomio Luis Vernaza cuius cappellanus
maior est.
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Octava Nora antemeridiana, ipse Sacrum fecit cum minis-
tris sacris Emilio MAyNADIEn et Rafael GARCES et, Visitatore plu-
vial' induto. Post Evangelium, P. Pablo CABALLERO magnifica
explanavit haec Christi verba : « Pauperes evangelizantur » et
festk itatis orator ab omnibus attente audiebatur.
Sanctissimus Pater noster JOANNES XXIII suam Benedictio-
nem miserat ; Em. Cardinalis Quitensis, Carolus Maria DE LA
TORRE, litteras ; R.A.D. Superior Generalis benedictionem, salu-
tationes et preces. Excmus admodum Archiepiscopus Guayaqui-
lensis aderat et post oratorem sacrum magnifica laudavit « di-
lectissimum patrem MADONIA » necnon Congregationis Missionis
opera.
Missam « de Angelis » alternatim et perbelle canebant et
Sorores nosocomii in choro et puellae ab Asilo Calderon in sa-
cello. Proprium autem missae certatim PP. CABALLERO, CABRERA
et VILBAS cecinerunt.
Aderant quoque permulti medici, amici, discipuli et contra-
tres qui multurn ei congratulahantur post Missam.
P. Mariano MADONIA Aequatorianam provinciam, prope mori-
bundus, petierat ; eiusque medicus in Notre-Dame du Pouy ei
dicebat : « Post mensem moriendum erit tibi hie manenti : si
perveneris in Aequatorem, videhis terras alienas et longa vita
tibi Frit ; sin autem aliter evenerit, Valde magnum est mare ad
to sepeliendum ».
Pater vero MADONIA et pervenit in Aequatorem et sacrum
presbyteratum accepit et octogesimum septimum aetatis explevit
inter amicos et notos, semper ridens, semperque loquacior.
Pater mi MADONIA, « ad multos annos » '
FROVINCIA PACIFICI.
[509'
De Apostolatu Catholico in carceribus. — Proximo mense oc,-
tobris full pro tota America Latina, in urbe Santiago de Chile,
cork entus rerum quae ad carcera pertinent. Constitutum est
pertnanens consilium cuius P. Henrique PADROS, Visitator, secre-
tarius generalis t et P. Hilario CHAUltRONDO, e Provincia Antilla-
rum, specialis secretarius designati sunt. Hoc in conventu utilis-
sima proposita de apostolatu catholico in carceribus concepta
stint.
OCEANIA
PROVINCIA AUSTRALIAE P. Francis KING, Ashfleld, 28 mail 1959).
[510]
Primam suam Missionem 	 ad extcros » Vincentiani Australiac
habent. — Die 22 mail, P.P. Arthur BitIDGENA ATER et Thomas
O ' R EILLY, in nave Orsova appellata, urbem Sydney reliquerunt
ut in prima missionum apud infldeles statione Provinciae Aus-
traliae tributa, — scilicet Natovi in Fidji insulis, — laborem in-
ceperent. In regione septentrionali civitatis Suva, insularum ca-
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pitis, urbs Nalovi posita est. Suet autem ihi ecclesia corallinis
iapidihus exstructa et communitas indigenarum religiosarum et
curialis domus. Praeterea, hac in regione urbi Nalovi subjecta,
17 loci sunt uhi Missa celebrari potest.
Confratribus nostris, pridie quam profecti sunt, Excmus
R. CARBONI, Delegates apostolicus, cruces missionales dedit et
locutus est de necessitate huius missionis dilatandae et tle neces-
sariis ad sacra munera vocationibus et de apostolatu apus Indos
denique optavit ut plures fllii Sancti Vincentii :ad illos primos
missionarios adiuvandos irent.
[5111
Missiones et exercitia spiritualia. — Hoc anno exercitia spirt-
Walla sacerdotihus archidioecesis Sydneyensis et , dioecesis de
Wollongong a P. ROBINSON data sunt. Insuper secessus menstrui
clero dioecesano in urhe Ashfield a P. Roderick McMAttoN rect.i
sunt. Item hoc anno confratres ut missiones et exercitia praedi,
carent saepissime rogati sunt.
[512?
De Regionali Seminario in MAGILL. — In urbe Magill, in me-
ridiana Australia, no\ um sacellum et novi seminarii maioris
aedes plane exaedificatae, diebus 21 et 24 maii, ab archiepiscopo
Adelaiensi sollemniter benedictae stint. Hoc vero seminarium,
duabus dioecesihus scilicet Adelaide et Port-Pin e, utile, sodales
‘incentiani administrant, P. James Goldfinch rectore. Dedica-
tioni autem multi episcopi et sacerdotes necnon magnus fidelium
coneursus adfuerunt, et P. W ILKINSON, Visitator, ex Sydney ve-
nerat.
[513]
Apud Puellas Caritatis. — In Eastwood, splendidum aedificium
Demo Centrali Puellarum Caritatis modo adiunctum est.
Item in civitate Sandyate, prope Newcastle, Domus pro Seni-
bus a filiabus Sancti Vincentii recta, Valde dilatata est, et D. C IIE-
SIRE, aeriae classis praefecrus qui, ventus ex Britannia, ham





Die 5 : P. Jean-Joseph PONIMIER (Linzoux) : 50 annos vocationis.
5 : F. Benjamin LozANo (Madrid) : 50 v ocationis.
5 : F. Constantino CRISTOVO (Orense) : 50 vocationis.
9 : P. Gustaw OrrruLowrcz (Cracovie) : 50 vocationis.
9 : P. Ilieronirn FEICITT (Warzau.,a) : 50 vocationis.
12 : P. Sebastiano PETIT! (Udine) : 50 vocationis.
16 : P. Thomas NAVIN (St-Louis, Kenrick Scnzinary) : 50 WC.
18 : P. Patrick Al EENAGH (Ashfield) : 50 vocationis.
22 : P. Joseph CHUZEVILLE (Montolieu) : 50 vocation's.
25 : F. Jerney PA pHz (Beograd) : 50 vocationis.
29 : P. Hilario CHAURRONDO (La Havanc) : 50 vocationis.
Novembris
Die 6 : Eduardo BARBATO (Como) : 50 vocationis.
15 : F. Chrysostomus Onoz (Graz) : 60 vocationis.
LIBER ACCEPTUS
[515]
Jacobus Brumw 111AciA, c.m. : De Egressu c Congrcgatione
Missionis. Dissertatio ad Lauream in Facultate Iuris Canonici
apud Pontificitun Institutum « Angelicum » de Urbe. — Teguci-
galpa (Honduras) 1959. (201 p.).
A hoc opus componendum confrater noster, P. James BRUFAU,
superior seminarii Sancti Josephi in Tegucigalpa, eruditionem
suam de lure Canonico et de rebus vincentianis adhibuit. I.ibrum
suum dare divisit in duas partes : Pars Ia : Notiones praeviae
et conspectus historicus. Pars Ila : Commentarium canonicum.
Huius secundae partis in sectione secunda, P. BIIUFAU ediscit
egressum in iure Congregation's (egressum expleto tempore voto-
rum, indulturn vivendi extra obedientiam superiorum, indultum
dispensationis votorum, et egressum illicitum).
Conferre autem volumen P. I3nuFAu cum Titulo XIII Consti-
tutionum nostrarum jucundum atque utile esse potent. Tiber hoc
mancipio datur apud auctorem, in Seminario Interdioecesano
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